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DEKOMODIFIKASI PENYANDANG DISABILITAS 





Pada media massa, komodifikasi merupakan salah satu bentuk kritik Karl 
Marx pada periklanan di negara kapitalisme. Marx menyebutkan bahwa produksi 
pesan dan emosi dari iklan menggunakan sebuah komoditas yang hanya dijadikan 
keuntungan belaka bagi pembuat iklan. Untuk menganalisa tanda-tanda yang 
menunjukkan komodifikasi, penelitian ini menggunakan salah satu tradisi ilmu 
komunikasi yaitu semiotika Roland Barthes. Semiotika Roland Barthes 
mendeskripsikan tanda denotasi hingga mitos yang digunakan dalam Iklan 
Matahari. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, iklan Matahari yang 
menampilkan penyandang disabilitas sebagai komoditas, memiliki alur cerita yang 
terlihat seolah memarginalkan penyandang, tetapi di akhir cerita justru 
mengakomodasi penyandang dan membuat membuktikan bahwa konsep 
komodifikasi tidak sepenuhnya benar. Cerita yang berlawanan dari komodifikasi 
justru menampilkan konsep sebaliknya, yaitu dekomodfikasi. Dimana iklan 
tersebut menampilkan kebaikan yang universal, semua pihak mendapatkan 
keuntungan, melalui penyampaian pesan yang berguna, membangun dan positif.  
 
 











In the mass media, commodification is a form of Karl Marx's criticism of 
advertising in capitalist countries. Marx stated that the production of messages and 
emotions from advertising uses commodities that are only used as an advantage for 
advertisers. To analyze the signs that indicate commodification, this study uses one 
of the traditions of communication science, namely Roland Barthes' semiotics. 
Roland Barthes' semiotics describes the denotative mythic signs used in advertising 
the sun. The conclusion in this study is, Matahari's advertisement which features 
persons with disabilities as a commodity, has a storyline that seems to marginalize 
society, but in the end the story accommodates the community and proves that the 
concept of commodification is not entirely true. The reverse story of 
commodification presents the opposite concept, namely decodification. Where 
advertising displays universal goodness, all parties benefit, through delivering 
useful, constructive and positive messages  
 
 
Keywords: Semiotics, Roland Barthes' Semiotics, Advertising, Decomodification, 
Persons with Disabilities. 
